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La tele\ isión en el aula 
AULA Urban 
Medio, maestro y medio 
Ase:$oro, fDEP 
os avances de 1:, ciencia y la 
demandan nucvns 
forma.s de cnscl\nr y aprender. 
una c.Jcfinirión del pro-
ceso enscliai\71Hlprendiz.'\je como la 
queda que comp!Qm!!lc n doct.·ntc-s y 
en el descubrimiento y 
construcc:l(m del cnnocmllento, 
dlante In lntegr dón de diferentes 
rums del saber y la utlliz.,clón de di-
,oer.;as formiiS de conocer y construir 
los saberes. 
l.os ambientes tec:no16glcos cscoll)o 
res se están comutu.)oendo en una cl-
temam-a bacín el dcs:uToiJo de habili-
dades y oomhcioncs p:¡m lmpulsM ln 
ae:ill\idad. In sistemati1.ac16n de fn. 
lannaclón.la adaptadón nJ crunblo y 
el uabaJ9 coopeniti\'O,con mhas a for· 
mar personas capnocs de lograr sus 
nKUS y construir un futuro con cnll" 
c:bd de vida. 
Uno de los in5lrumemos tecnológi-
cosque ha el mundo de 
la ensf'ilan%a es la tclcvbión. porque 
peunite \'!Vendar experiencias que d 1· 
fidlmente pucd('ll ser Ul'VI\das n cnbo 
por ()(n)S medios o recursos educntl-
vos \\lelvc ast>qulble pam nlumnos y 
In mlnrmu( lf1n que ocurre en 
entornos leJanos, In obscl\'llción 
de clcnUfiCIIS que por us 
dificultades no se podrfan reaii7Jlr en los 
laboralonos t'!leolal't'S 
El desarrollo de las actro ldadcs peda-
g(Jaicas en el aula utilizando IMtcrinJ 
lfte\isiYo. oonstrtY)<e una de 
aptmdmac al c:onoctrnierrto de las IJl()o 
cll!tna5 noloSfas de la c:omurúcatlOn y 
criticO o un mcdlo 
netra penniiM!Jlwmentc los cotl-
dlanol de docrnte. y estudumt 
En la pdab pedagógiCa CX1Cidl4na la tele-
vl81:1a otxDCJ henam ta didAcllca está subuu-
izedla. 0 qUf' el pc!OI: mal Ulllilada Con fre-
CM=nciLel UIO dt la ldevllión l'n el nula se 1 mi-
la de Vldcu did!c:tkos lam(!llta-
blem•nee de IIWlCI8 ampt'(JYjsada sin un proyecto 
p " IÓfl" delíaidc\ ca11 obedeciendo a ClfCWlSo 
.. ad• .._a lo porque 5e dispone 
del video liD lnCIIMiltO o porque 
hly UIIAI hafll dilpon blea p!l1D &e de-
IIIPO!f«ha • un va11010 r-=tmO. 
El uso de &a -.186n en el aula como m('Calll$-
moque ayuda • PfiiPIIN el aeneno para Uegar a un 
reali\lo de puede Iniciar 
• parür de la lnboducdón plaaillc:ada de la pro-
pmoc q la Wal Colombia en el 
PICio rrllll!litro. r...,,. llltrJldoo.llldad maniliesta • y t!1 cnas MEN 
fJ .Espac¡o maestro 
de la Señal Colombia c:uenua en 
su patrlUa de prograrnadón con uo buen numero 
que podrúan ser agrupados (sin tener 
cuenta el contenido} de la slgulenlP 
· Programas adquiridos en el men:a· 
do internacional, por el 
de Educacion para emit1r.,c 
en la televilnón colombiana 
debieron ser traducidos al 
castellano y adaptados ni 
lengua¡e escolar de nues· 
tro medio. Mencionemos 
Lo granja Cuatro 
Cominos. El libro 
y 
tecnología. Cro.w t'ento-
na de Allegro. 
• Programas del merca 
do nacional, igualmen· 
te adqu•ridos por el Es-
tado. para ser incluidos 
en la programación 
del E.c;pacio mahtro, 
con la hnalidad de 
aponar a la educac•ón 
ambiental,salud. cuhu· 
ra o formación en va· 
lores de la comunidad 
en general. Deben des-
tacarse, entre otros· 
Expfortmos lo natura-
leza, 7ierro po:;ibfP, 
Cuentos del mt1r. 
· Un programa cte 
ducción nacional, fi· 
nanciado por el Minlor 
terio de Educación Na· 
c•onal,como a 
una propuesta pedagógi· 
ca para la población pre-
escolar. El nnc6n del 
CUt!/1(0. 
Sin lugar a duda.,., unos y 
otros :o;on un valioso aporte 
como herramienta didácti-
ca y tienen la gmn 'entaja 
de ser emitidos en horanos 
e:.colares, lo cual posibthta 
que los docentes de:>nrrollen 
actr.i dades pedagógicas en el 
aula a partir de la emisión, o los 
graben para utilizarlo:. en los 
momentos pedagógka, perti· 
nentes de acuerdo can sus propios 
planes de estudio 
Sintonizar el &.-pacto rntu'litm no Hcnn 
como objetivo que In escut'la inlt'!jre la 
Imagen televisada de una maner.s cx:n,'liollld, 
superficial y anecdólica.Se tmta de qul• se asuma 
la pedagogía la imagen como una manera du 
oproxlmnrse a In realidad, de c:rear un modelo 
timo de comuntcaoón. Ello implica una mo<hll<:a· 
ctón de los hábitos perceptl\'os de los procesos 
mentales )' de las actitudes personales a 
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